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RESUMEN 
 
 
Esta investigación se justifica por tener relevancia social porque el Plan de Acción 
beneficiará a los estudiantes y la comunidad en general, pues, la compresión lectora 
es una de las competencias básicas que todos los estudiantes deben desarrollar para 
poder acceder de forma directa a todas las materias del currículo actual del sistema 
educativo. Además por tener implicancias prácticas, pues ayudará a fortalecer las 
capacidades docentes y mejorar su práctica pedagógica. 
 
La investigación tiene como objetivo fortalecer las capacidades docentes en 
estrategias y elaboración de material didáctico para elevar el nivel de comprensión 
Lectora en los/las estudiantes del Nivel Primario de la IE Ignacio Escudero. Presenta 
como objetivos específicos, Fortalecer las capacidades docentes en estrategias meta 
cognitivas de comprensión lectora para mejorar su práctica docente, Monitorear y 
acompañar la práctica pedagógica y Desarrollar sesiones de aprendizaje empleando 
material didáctico. 
La propuesta se sustenta en la necesidad de integrar estrategias de aprendizaje 
autorregulado que permitan a los escolares una mayor consciencia y control de los 
procesos implicados en la comprensión del texto que leen (Madariaga & Martinez- 
Villabeita, 2010). Si el docente no es capaz de distanciarse y analizar sus propios 
recursos y modos de acceder a la comprensión, difícilmente podrá enseñar a sus 
alumnos la forma de hacerlo (Morles, 1991). 
 
Se utilizó como técnica de recopilación de información a la entrevista y como la 
técnica de agrupar la información a la categorización. 
 
El estudio concluye que la propuesta presenta el criterio de urgencia por ser prioridad 
la mejora de los niveles de logro de comprensión lectora; el criterio Viabilidad,  pues 
se cuenta con aliados para ejecutarla; el criterio de Posibilidad, porque se ha 
establecido un compromiso con la comunidad educativa; el criterio de Consistencia, 
dado que se enmarca en el diagnóstico del PEI. 
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Título del trabajo 
Fortalecimiento de capacidades docentes en estrategias y elaboración de material 
didáctico para elevar el nivel de comprensión Lectora 
 
Introducción 
La presente investigación se desarrolló en la I.E. “Ignacio Escudero” está ubicada en la 
capital San Jacinto del distrito de Ignacio Escudero, Provincia de Sullana, Departamento 
de Piura, Costa Norte del Perú, Avenida Panamericana S/N. El origen de la I.E “Ignacio 
Escudero” se dio a partir de la Resolución Directoral Sub Regional N° 02497, con fecha 
31 de octubre del 2002, en la que fusionaba la Escuela Primaria de Menores N° 20512 y 
el Colegio Secundario de Menores, además se creó el Nivel Inicial. 
 
Actualmente la I.E “Ignacio Escudero” cuenta con los tres niveles: Inicial, Primaria y 
Secundaria. En el Nivel Inicial, cuenta con 2 aulas de 3 años, 1 aula de 4 años y 1 aula  
de 5 años, con 4 docentes, 1 auxiliar y  92 estudiantes. En el Nivel Primaria, cuenta con  
2 aulas de 1° grado, 2 aulas de 2° grado, 3 aulas de 3° grado, 2 aulas de 4° grado, 2 
aulas de 5° grado y 3 aulas de 6° grado, con un total de 14 aulas, 14 profesores, más 2 
profesores de Educación Física. En el Nivel secundaria, cuenta con 27 aulas, 32 
profesores y 799 estudiantes. En lo referente al Personal administrativo de servicio 6, 
cuenta con 3 Auxiliares de educación Secundaria, 3 Directivos: 1 director, 1 subdirector 
de primaria y 1 subdirector de Secundaria. Dicho personal trabaja dentro de un clima de 
respeto y comunicación asertiva. 
 
Los padres de familia de la I.E “Ignacio Escudero” se caracteriza por su escasa 
participación en el logro de aprendizaje en los estudiantes; por ello la I.E mantiene 
contacto directo con ellos, a través de reuniones, jornadas de reflexión y encuentro 
familiares en la I.E. donde los docentes brindan las orientaciones de cómo apoyar a sus 
menores hijos en el logro de sus aprendizajes. Además, se desarrollan dinámicas para 
mejorar las relaciones afectivas de las familias. 
 
Además, dicho involucramiento de los padres de familia en la educación de sus hijos se 
hace necesario dado que los estudiantes presentan como característica el hecho de tener 
dificultad para la Comprensión Lectora en el Nivel Inferencial y Crítico Reflexivo, además 
en comprender y desarrollar problemas matemáticos. (ECE, 2016). Así mismo, los 
docentes de la Institución educativa se caracterizan por ser participativos y colaborativos 
en las actividades institucionales; sin embargo algunos presentan dificultades para el 
dominio de metodologías prácticas que contribuyan a mejorar su desempeño. En general 
la institución educativa se caracteriza por brindar formación integral, con mejoramiento 
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continuo, de sus diversos procesos. 
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El programa me permitió fortalecer las capacidades como directivo para gestionar la 
institución educativa con liderazgo pedagógico, como: orientar la acción escolar hacia la 
mejora continua de los aprendizajes, tomar decisiones en el marco del respeto por las 
diferencias y el compromiso con el bien común; así como, delegar autoridad, implementar 
habilidades interpersonales (empatía y escucha activa, asertividad, comunicación eficaz), 
implementar habilidades y actitudes para el trabajo colaborativo. Asimismo, organizar la 
participación de los diferentes actores escolares desde los roles que desempeñan, 
formular los instrumentos de gestión que permiten ordenar y dar sentido al 
funcionamiento de la institución educativa, gestionar la convivencia escolar, diseñar 
condiciones favorables a procesos pedagógicos de calidad y gestionar los conflictos que 
se presenten en la institución educativa. 
 
La estructura del Plan de acción consta de 7 partes: 
- El primero: Contiene el análisis de los resultados del diagnóstico, se describe la 
problemática identificada, se presenta el diseño del diagnóstico y recojo de 
información, el análisis de resultados y las alternativas de solución. 
- El segundo: Contiene la propuesta de solución, en donde se señala la alternativa 
de solución teniendo en cuenta el rol de liderazgo pedagógico y los compromisos 
de gestión, sustentándose en los referentes teóricos. 
- El tercero: Diseño del Plan de acción, contiene los objetivos y las estrategias, el 
cuadro de implementación y el presupuesto. 
- El cuarto: Evaluación: presenta Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación 
del Plan de Acción, que contiene etapas, estrategias, actores, instrumentos, 
periodicidad y recursos. 
- El quinto: conclusiones y recomendaciones: se presentan claramente las 
conclusiones y recomendaciones. 
- El sexto: Referencias Bibliográficas, se registran las fuentes utilizadas, según 
normas APA6. 
- El sétimo: Anexos. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
El problema priorizado en el Plan de Acción es: “Deficiente nivel en Comprensión Lectora 
en los/las estudiantes de la I.E. Ignacio Escudero nivel primario”. Una de las principales 
razones por lo cual se ha priorizado este problema, es el carácter transversal, dado que 
conlleva efectos colaterales positivos o negativos sobre el resto de áreas académicas; es 
decir, las dificultades de los estudiantes en comprensión de textos se transfieren al resto 
de áreas curriculares. Asimismo, el problema priorizado tiene importancia para el logro  
de los objetivos institucionales porque está orientado directamente hacia la visión 
institucional considerando que adquirir habilidades y destrezas de comprensión lectora 
contribuyen a lograr una formación integral y de calidad en los estudiantes. Además, es 
concordante con la responsabilidad que tienen los directivos de gestionar mejores niveles 
de aprendizaje y de desempeño de los docentes en aula (Leithwood, 2009). 
El problema priorizado se relaciona con el compromiso “Progreso anual de aprendizajes 
de todas y todos los estudiantes de la institución educativa” (MINEDU, 2016). 
Considerando que la comprensión lectora es un proceso que está presente en todos los 
niveles educativos y es una actividad indispensable para que los estudiantes logren los 
aprendizajes, pues la mayor parte de la información que adquieren, discuten y utilizan, 
surge a partir de los textos escritos. Asimismo, se relaciona con el compromiso 
“Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la institución educativa” 
(MINEDU, 2016). Considerando que este compromiso busca mejorar la práctica 
pedagógica de los docentes, siendo una ellas el desarrollo estrategias metodológicas 
para lograr potenciar la capacidad de comprensión lectora, lo cual repercute  
directamente en los aprendizajes de los estudiantes. 
El problema en el contexto internacional se conserva en los  reportes  de  la  
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) organizada 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Oficina 
Regional de Educación para América Latina y el Caribe (LLECE), sobre el bajo nivel de 
comprensión lectora en los diferentes países donde se realizaron estas evaluaciones 
(PISA,2002). 
En el contexto nacional, en las últimas evaluaciones internacionales (PISA y UNESCO) 
se evidencia el bajo nivel de comprensión lectora de los estudiantes en el Perú. En los 
resultados indican que el 65% de los niños se encuentran en el nivel 0 es decir no saben 
obtener información, interpretar y reflexionar sobre el texto, igual en la evaluación de la 
calidad de educación, se expresa que el 75% de los niños de cuarto grado se ubican en 
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el nivel 0 es decir no tienen comprensión lectora ni práctica metalingüística (Reymer, 
2005). 
 
En el contexto local, la institución educativa Ignacio Escudero, según la Evaluación 
Censal de Estudiantes (ECE), evidencia la problemática de comprensión lectora; así 
tenemos que el año 2016 el ECE muestra que el 16,9% de los estudiantes está en nivel 
inicio y el 36,4% presenta nivel en proceso. En el año 2014, el ECE muestra que el 2,6% 
de los estudiantes está en nivel inicio y el 39,7% presenta nivel en proceso (Informe para 
la IE. ECE 2016, Pág 9). 
Respecto a las causas y factores del problema, tenemos que una de las causas del 
problema priorizado es que algunos docentes manejan de manera deficiente las 
estrategias Meta cognitivas de comprensión lectora, déficit que incide directamente el 
problema de comprensión de los estudiantes. Otra causa es el escaso monitoreo y 
acompañamiento pedagógico en el área de Comunicación, generando que los docentes 
no cumplan a cabalidad con su planificación curricular, creando vacíos de conocimiento y 
de habilidades en los estudiantes, siendo uno de ellas la comprensión lectora. Asimismo, 
otra causa es el escaso uso de material didáctico durante las sesiones de aprendizaje, 
porque algunos docentes tienen deficiencias en la elaboración y uso eficaz. Asimismo,  
no se da la asociación positiva e involucramiento de los padres o  tutores  en los  
procesos educación del estudiante, tal como lo recomienda TERCE. 
En consecuencia las causas descritas contribuyen de manera directa a la deficiente 
comprensión lectura en los estudiantes de la institución educativa objeto de estudio. En 
ese sentido el estudio plantea desafíos en relación al problema descrito asumiendo el 
compromiso1 de progreso anual de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes de 
la institución educativa, se plantea los siguientes desafíos: 
- Disminuir el nivel de deficiencias de comprensión lectora en los estudiantes aplicando 
estrategias pertinentes en función a las necesidades específicas 
- Desarrollar talleres de fortalecimiento con los docentes en estrategias y elaboración 
de material didáctico para mejorar la comprensión lectora. 
- Practicar lectura permanente en todas las áreas curriculares, con lectura de su 
realidad e interés de las/los alumnos. 
- Potenciar el trabajo en equipo entre docentes para prevenir, diagnosticar y solucionar 
problemas relacionados con la comprensión lectora. 
- Desarrollar Jornadas y encuentros con P.P.F.F. 
Sin embargo, para asumir estos desafíos, el personal directivo tiene que estar dispuesto 
a asumir un liderazgo pedagógico, el cual esta está centrada en la organización de 
buenas prácticas pedagógicas y en la contribución al incremento de los resultados del 
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aprendizaje (Bolivar, 2010). Los líderes eficaces participan en el monitoreo del cambio y 
de la calidad de la instrucción, mediante frecuentes visitas a las aulas para observar y 
conversar con los docentes (y los estudiantes) con el fin de apoyarlos mejor (Anderson, 
2010), En el anexo N° 01 se muestra el árbol de problemas 
 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida 
 
 
La información recogida en el diagnóstico cumple con los criterios de conveniencia, 
relevancia social e implicancias prácticas. 
 
Conveniencia: La información recogida permitió conocer las carencias de los 
docentes en el dominio de estrategias metodológicas para la comprensión lectora de 
los estudiantes, las escasas visitas a los docentes en aula no permiten detectar estas 
deficiencias, así también permitió conocer que los docentes no proporcionan material 
acorde a los intereses, necesidades y gustos de los estudiantes, así como los 
directivos generan escasas propuestas de mejora que permita revertir el problema 
existente con la finalidad de que los estudiante responda al perfil de comunicación en 
el currículo nacional. 
 
Relevancia social: El Plan de Acción beneficiará a la comunidad de Ignacio 
Escudero, pues, la compresión lectora es una de las competencias básicas que todos 
los estudiantes deben desarrollar y así poder acceder de forma directa a todas las 
materias del currículo actual del sistema educativo. En la sociedad contemporánea la 
habilidad para obtener información y convertirla en conocimiento es crucial para el 
desarrollo personal, social y laboral de las personas. En efecto, las sociedades 
modernas dependen ahora cada día más de la capacidad de aprender de sus 
miembros. Son sociedades donde la competencia más decisiva (y valorada) es saber 
emplear eficazmente todos los medios de acceso a la información y utilizar ésta para 
generar un conocimiento que permita un desempeño adecuado en los diversos roles 
en que se desenvuelven las personas (Bolívar, 2000). 
 
Implicancias prácticas: El Plan de Acción ayudará a fortalecer las capacidades 
docentes para la aplicación de estrategias metodológicas para la comprensión lectora 
y para la elaboración de material didáctico. Así como a los directivos les permitirá 
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ejercer el liderazgo para las buenas prácticas pedagógicas. Esto a la vez, redundara 
en benéfico  del  estudiante, comprendiendo lo que lee, mejorara su rendimiento  en 
el resto de las áreas. 
Los instrumentos aplicados en el estudio se muestran en el anexo N° 02 
 
 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías 
Aplicado el instrumento de recopilación de información, se procedió a realizar el 
tratamiento correspondiente para el análisis de las respuestas de los docentes, 
empleando la técnica de la categorización. Las categorías consideradas fueron las 
siguientes: 
 
Estrategias de comprensión lectora 
 
 
Los docentes manifiestan que no han asistido a cursos de capacitación en 
estrategias de comprensión lectora, lo que dificulta la enseñanza de las mismas a los 
estudiantes, quienes no comprenden los diversos tipos de texto como lo plantea 
Carmen. 
Siendo las estrategias de comprensión de textos el conjunto de procedimientos, 
procesos mentales o secuencias de acciones necesarias para comprender un texto 
de manera eficaz. Los docentes presentan dificultades en el dominio de aquellas 
acciones y procedimientos para enseñar al lector a abordar y comprender el texto. 
Teniendo en cuenta que los  estudiantes deben utilizar estrategias para hacer frente 
a los diferentes textos y comprenderlos (Carmen, 2013). 
 
Es decir, los docentes actualmente no se encuentran actualizados en estrategias de 
comprensión lectora, lo que trae como consecuencia que presenten dificultad para 
guiar las acciones y procedimientos de comprensión lectora de los estudiantes de 
una manera eficaz. Esta deficiencia del docente termina afectando directamente al 
conocimiento, habilidades y destrezas de los estudiantes respecto a la comprensión 
lectora 
 
Dominio metodológico de la comprensión lectora. 
 
 
Los docentes utilizan estrategias metodológicas de comprensión lectora, como 
señala Solé, para que los estudiantes sean lectores autónomos capaces de 
enfrentarse a diversos textos. Esto significa que el docente brinda a los alumnos y 
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alumnas de recursos necesarios para aprender a aprender. Se hace necesario 
enseñarles estrategias metodológicas para lograr que sean lectores autónomos 
capaces de enfrentarse a diversos textos y que aprendan a través de la lectura. 
Estas estrategias metodológicas se diversifican y se adaptan en función del texto que 
se quiere abordar (Solé, 2006). 
Si bien es cierto los docentes utilizan estrategias metodológicas de comprensión 
lectora pero no son actualizadas debido a que no han asistido a cursos de 
capacitación respecto al tema. En otras palabras, los docentes utilizan estrategias 
metodológicas muchas veces no acorde con la necesidad por lo cual en algunos 
casos resulta ineficaz. 
Acompañamiento y monitoreo a los docentes. 
 
 
Los docentes expresan que los beneficios que obtienen del acompañamiento y 
monitoreo son las orientaciones y sugerencias para fortalecer sus competencias 
pedagógicas y mejorar su desempeño en el aula, tal como lo señala el MINEDU. 
 
Teniendo en cuenta que el acompañamiento pedagógico es una estrategia de 
formación en servicio situada en la escuela, dirigida al docente para fortalecer sus 
competencias pedagógicas de manera individualizada y mejorar del desempeño en 
aula tiene como propósito promover el desarrollo profesional del docente mediante 
acciones de orientación y asesoría sostenidas en el tiempo, junto con estrategias de 
formación e interacción colaborativa. En ese marco, el monitoreo en aula y las 
reuniones de interaprendizaje, así como otras prácticas, se sitúan en una estrategia 
de acompañamiento pedagógico liderada por el director (MINEDU, 2016). 
 
El docente reconoce que el acompañamiento y monitoreo fortalece directamente sus 
competencias pedagógicas, sin embargo según las recomendaciones de MINEDU se 
tiene que entender, tanto acompañante como acompañado que la única finalidad del 
acompañamiento y monitoreo es la identificación de las deficiencias del docente para 
contribuir a superarlas, dejando de lado los castigos los y represalias. 
 
 
Materiales y recursos educativos para la comprensión lectora. 
 
 
Los docentes utilizan variados recursos y materiales para la enseñanza de la 
comprensión lectora, para la construcción de aprendizajes significativos como lo 
afirma Huambaguete. Pues los medios didácticos se constituyen en los medios o 
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materiales de apoyo que utiliza el docente para mediar los contenidos de 
aprendizajes significativos nuevos o de refuerzo mediante la construcción del 
conocimiento por los propios estudiantes (Huambaguete, 2011). 
Los docentes utilizan variados recursos y materiales para la comprensión lectora 
pero no existe la garantía de que sean los adecuados y eficaces para lograr el 
desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes para la comprensión de 
los textos. Es decir, no basta que los docentes utilicen diversos recursos y materiales 
sino que éstos sean eficaces para el desarrollo de la comprensión lectora en los 
estudiantes. 
Las categorizaciones consideradas en el estudio se muestran en el anexo N° 03. 
 
2. Propuesta de Solución 
 
 
La propuesta de solución planteada es Fortalecer las capacidades docentes en 
estrategias y elaboración de material didáctico para mejorar la comprensión lectora, 
Está priorización se realizó teniendo en cuenta el criterios, uno de ellos es la 
Urgencia, dado que es una prioridad mejorar los niveles de logro de los estudiantes 
en comprensión lectora, para ello es indispensable fortalecer el desempeño 
profesional docente porque es uno de los factores fundamentales para generar los 
aprendizajes en nuestros estudiantes. As también por el criterio de Viabilidad porque 
se cuenta con aliados que pueden ejecutar los talleres de capacitación, además la 
escuela cuentas con docentes capacitados que pueden brindar soporte al Plan de 
Acción. Asimismo, por el criterio de Posibilidad, porque se ha establecido un 
compromiso de toda la comunidad educativa de la institución educativa, contamos 
con la infraestructura y equipamiento necesario para alcanzar los objetivos 
propuestos. Finalmente por el criterio de Consistencia, debido a que la problemática 
priorizada está enmarcada en el diagnóstico del Proyecto Educativo Institucional. 
 
La propuesta de solución implica al directivo asumir compromisos, los cuales nos 
responsabilizan a comprometernos en: 
- Asumir eficazmente la función de líder pedagógico dentro de la institución 
educativa, planificando y priorizando las actividades de monitoreo y 
acompañamiento pedagógico de los docentes con la única  finalidad  de 
identificar las deficiencias y transformarlas en oportunidades para mejorar. 
- Promover un clima institucional favorable mediante relaciones interpersonales 
armoniosas que permita que los docentes asuman el compromiso del 
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mejoramiento continuo, el trabajo en equipo y la identificación para el logro las 
metas institucionales. 
- Implementar mecanismos de motivación del personal docente de tal forma que 
tengan el impulso suficiente para querer hacer sus actividades académicas e 
institucionales de la mejor manera. 
- Fortalecer las habilidades interpersonales del personal docentes a través de 
acuerdos de reglas de convivencia entre docentes y de docentes con  
estudiantes, de los docentes con directivos. Así como  estableciendo  
mecanismos para una comunicación eficaz, en las diversas direcciones, entre 
los miembros de la comunidad educativa. 
 
 
 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Carranza (2014), en su trabajo "Estrategias didácticas para desarrollar la comprensión 
lectora en alumnos de 6° grado de Primaria”, cuyo objetivo fue el diseñar estrategias 
didácticas para desarrollar la comprensión lectora en alumnos, la propuesta contiene 
las estrategias y recursos necesarios que contribuyen directamente al mejoramiento 
de la comprensión lectora en los alumnos objeto de estudio. El estudio concluye que 
existen determinados elementos que requieren una contemplación mayor para 
fortalecer la aplicación de las estrategias tales como; el uso de recursos didácticos  
que en apoyo a las actividades logran enfocar la atención y controlar la disciplina 
como el semáforo de la conducta o los momentos de participación con la cajita 
mágica. Además, armonizan las clases al cambiar la forma de adquisición del 
conocimiento. 
Chomón (2016), en su investigación denominada “Estrategias meta cognitivas y 
comprensión de lectura en estudiantes de tercero de secundaria”, cuyo objetivo fue 
elaborar una propuesta de estrategias meta cognitivas y comprensión de lectura para 
estudiantes, la propuesta comprende la aplicación de estrategias metacognitivas 
apoyadas de la motivación con la finalidad de hacer interesante la lectura. El estudio 
concluye que el uso de estrategias meta cognitivas antes, durante y después del 
proceso lector, es fundamental para la comprensión de lectura. Si bien dicha relación 
ha sido ampliamente investigada y discutida, el presente estudio aporta evidencia en 
una muestra peruana. Además, esta investigación evidencia la importancia de la 
motivación y gusto en el proceso lector, pues pareciera que los participantes 
intrínsecamente motivados son quienes tienen mejor rendimiento en comprensión de 
lectura. 
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Carmen (2013), en su estudio “Implementación de estrategias participativas para 
mejorar la comprensión lectora en los alumnos(as) del sexto grado "B" de educación 
primaria de la Institución educativa "Fe y Alegría Nº49" - Piura 2012”, sostiene que, 
con la aplicación de estrategias de comprensión, los alumnos desarrollan la capacidad 
intelectual, poniendo en juego determinados recursos que van regulando la actividad; 
por lo tanto han mejorado su comprensión. Así se afirma que, la aplicación de las 
estrategias participativas dio como resultado superar las limitaciones de comprensión 
lectora en los niveles literal, inferencial y crítico. 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 
 
De acuerdo Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe 
(PRELAC) 2002-2017, la única misión o razón de ser de los docentes es facilitar el 
aprendizaje de los estudiantes (PRELAC, 2004), en consecuencia es de urgencia que 
los docentes adquieran las habilidades y destrezas en estrategias y elaboración de 
material didáctico para facilitar la mejora de la comprensión lectora en los estudiantes. 
La propuesta es viable porque al ser promovida por los directivos de la institución es 
posible gestionar el financiamiento de la ejecución de la propuesta por el MED; así 
como los docentes son conscientes de sus debilidades a superar, por  tanto,  
asumirán el compromiso de capacitarse. 
 
En ese sentido la propuesta de solución se fundamenta en que el docente debe 
manejar algunos supuestos teóricos sobre las estrategias que utiliza el lector en la 
comprensión, además de un entrenamiento metacognitivo, ya que es preciso que haya 
experimentado previamente estas estrategias de forma personal. Si no es capaz de 
distanciarse y analizar sus propios recursos y modos de acceder a la comprensión, 
difícilmente podrá enseñar a sus alumnos la forma de hacerlo (Morles, 1991). 
 
Considerando que la comprensión lectora es un estado de capacitación para ejercitar 
determinadas actividades de comprensión como la explicación, ejemplificación, 
aplicación, justificación, comparación y contraste, contextualización y generalización 
(Manuale. 2007, p.179), resulta necesario que las tareas de comprensión lectora, 
además de comprender acciones encaminadas a conseguir eficacia y eficiencia en los 
procesos de decodificación y acceso al significado de palabras, se integren estrategias 
de aprendizaje autorregulado que permitan a los escolares una mayor consciencia y 
control de los procesos implicados en la comprensión del texto que leen (Madariaga & 
Martinez-Villabeita, 2010). 
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La  propuesta  de  solución  se    hace  necesaria  porque  la  comprensión lectora “es 11 
considerada como la aplicación específica de destrezas de procedimiento y 
estrategias cognitivas de carácter más general. Este cambio en la concepción de la 
comprensión lectora debe atribuirse a los avances que, en los últimos años, ha 
experimentado el estudio de las destrezas cognitivas”. (Pérez, 2005 p. 122). Es decir, 
que para el desarrollo de la capacidad lectora en los/las alumnos, se debe desarrollar 
las destrezas y habilidades de los docentes en el manejo de las técnicas y métodos; 
así como, el manejo de estrategias de aprendizaje específicas para la comprensión de 
textos 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta que el equipo directivo tiene  que  asumir su rol  
de líder pedagógico, centrado en la organización de buenas prácticas pedagógicas y 
en la contribución al incremento de los resultados del aprendizaje (Bolivar, 2010), es 
necesario que se apliquen estrategias de comunicación eficaz con los docentes: 
 
- Lograr relaciones interpersonales armoniosas con los docentes 
- Escuchar empáticamente a los docentes 
- Transmitir a los docentes claramente las ideas de los directivos 
- Negociar o mediar evitando que los desacuerdos se conviertan en conflictos 
irresolubles. 
- Implementar una cultura del diálogo con los docentes 
- Implementar la cultura del reconocimiento entre los docentes 
- procuran centrar sus acciones en la tolerancia, la solidaridad, la no 
discriminación y el respeto por la diversidad de los docentes 
- Implementar talleres, encuentros y jornadas de reflexión, incluirlas en el PEI y 
PAT. 
 
Asimismo, es necesario aplicar estrategias orientadas a fomentar el trabajo 
colaborativo en su IE con el aporte de los demás actores. 
 
- Elaborar un  mecanismo  que  regule  el  trabajo en equipo en la institución 
educativa 
- Convocar la participación de la comunidad educativa, usando la voz amarilla: 
positiva, optimista y constructiva. Y la voz azul: de control, de organización y la 
planificación 
- Fortalecer las relaciones interpersonales para la facilitar el trabajo en equipo 
en la institución educativa. 
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- Fortalecer el compromiso y responsabilidad en los miembros del grupo para 
delegar funciones. 
- Establecer mecanismos de reconocimiento de acciones o desempeño 
sobresaliente en el cumplimiento de sus funciones. 
 
Además, teniendo en cuenta a Anderson (2010), los líderes eficaces de las 
instituciones educativas participan en el monitoreo del cambio y de la calidad de la 
instrucción, mediante frecuentes visitas a las aulas para observar y conversar con los 
docentes (y los estudiantes) con el fin de apoyarlos mejor. 
 
En consecuencia, la propuesta requiere el compromiso por parte del equipo  
directivos de superar “el no tener tiempo” y los docentes superar la actitud negativa 
que se tiene de los monitoreo. En caso contrario, existirá una limitación en cuanto al 
uso efectivo del tiempo por la sobrecarga de gestión administrativa que el directivo 
tiene que realizar con las instancias de gestión educativa descentralizadas; sin 
embargo, esta limitación puede superarse, a través de la delegación de 
responsabilidades a los demás miembros del equipo directivo y docentes líderes de la 
institución educativa. 
 
2.2. Propuesta de solución 
 
 
Desde la gestión por procesos 
La propuesta de solución se relaciona con los siguientes procesos de gestión: 
 
 
Se relaciona con los PE: Dirección y Liderazgo: Evaluar la Gestión Escolar, y en 
los sub procesos: Monitorear el desarrollo de los procesos de la IE, Evaluar los 
procesos de la IE y Adoptar medidas para la mejora continua. Pues, para 
identificar el problema del deficiente nivel de comprensión lectora se ha evaluado 
los procesos de la práctica pedagógica de los docentes y se ha propuesto 
alternativas de solución para contribuir a la mejora de los niveles de logro, como el 
fortalecimiento de práctica pedagógica a través del monitoreo y acompañamiento 
pedagógico en forma permanente por parte del equipo directivo y capacitación en 
estrategias y elaboración de material didáctico para mejorar la comprensión 
lectora. 
Con los PO: Desarrollo Pedagógico y Convivencia Escolar, se enmarca en el 
proceso: Fortalecer el Desempeño Docente, en el sub proceso: Realizar 
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acompañamiento pedagógico. Para que los docentes superen sus debilidades en
 13
 
cuanto al dominio de estrategias metodológicas de comprensión lectora, es 
indispensable que el equipo directivo brinde las orientaciones pertinentes y 
oportunas, a través del acompañamiento pedagógico a los docentes. Este proceso 
de intercambio profesional se produce a través del diálogo y a partir de la 
observación y evaluación del trabajo en el aula; implica poseer la capacidad para 
compartir y la disposición para establecer compromisos que nos ayuden a crecer 
juntos. Incluye algunas consultas a los estudiantes. 
 
Y con los PS: Soporte al Funcionamiento de la IE, se enmarca en el proceso: 
Administrar Recursos Humanos, en los subprocesos: Monitorear el desempeño y 
rendimiento y Fortalecer capacidades. Para solucionar el problema del deficiente 
nivel de comprensión lectora es necesario capacitar al personal docente en 
estrategias y elaboración de material didáctico para mejorar la comprensión 
lectora. La única misión de los docentes es facilitar el aprendizaje de los 
estudiantes, en consecuencia, es de urgencia que los docentes adquieran las 
habilidades y destrezas en estrategias y elaboración de material didáctico para 
facilitar la mejora de la comprensión lectora en los estudiantes. Asimismo, las 
acciones de monitoreo 
Para el desarrollo de la propuesta se contara con la participación de los docentes, 
previa sensibilización y motivación, así como se contara con la participación activa 
de los estudiantes con la finalidad de que brinden información real crítica y 
constructiva con respecto a la práctica docente así mismo se contara con la 
participación de los padres de familia para que contribuyan en la formación 
integral de los estudiantes. 
 
Práctica pedagógica 
 
 
Las actividades que incluye la propuesta, comprende el desarrollo de talleres de 
fortalecimiento a los docentes en estrategias meta cognitivas en comprensión 
lectora, para lo cual  se tiene  en primer lugar que sensibilizar a los docentes para 
la mejora de su práctica pedagógica, luego ejecutar los talleres de capacitación a 
los docentes en estrategias meta cognitivas de comprensión lectora, así como la 
realización del acompañamiento respectivo por parte de los directivos a cada 
docente con la finalidad de fortalecer la práctica docente en estrategias meta 
cognitivas. 
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Asimismo, la propuesta considera el monitoreo y acompañamiento de la práctica 
pedagógica de los docentes en el área de Comunicación, para  lo cual  se visitará  
a los docentes en aula para observar su práctica pedagógica, así como se 
registrara las deficiencias y logros del docente y con fines de mejoramiento 
continuo se implementaran los círculos de interaprendizaje. 
 
Otra de las actividades importantes es el desarrollo de las sesiones  de  
aprendizaje empleando material didáctico, para lo cual es necesario  capacitar a  
los docentes en la elaboración y uso de material didáctico para la comprensión 
lectora, así como implementar reuniones de intercambio de experiencias. Es 
necesario también el equipo directivo realice informe de sugerencias o 
recomendaciones para el logro de superación de las deficiencias encontradas en 
los docentes. Así mismo es necesario incorporar sistema de motivación que 
fortalezca directamente el mejoramiento de la práctica docente. 
En el anexo 4, se muestra el Mapa de procesos 
 
 
 
3. Diseño del plan de acción 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Objetivo 1: Desarrollar talleres de fortalecimiento a los docentes en estrategias 
meta cognitivas en comprensión lectora. Las estrategias consideradas son las 
siguientes: 
- Sensibilizar a los docentes para la mejora de su práctica pedagógica. Consiste en 
concientizar a los docentes sobre  la  necesidad  de  seguir  mejorando 
continuamente la práctica pedagógica. 
- Capacitar a los docentes en estrategias metacognitivas de comprensión lectora. 
Consiste en planificar y estructurar un programa de capacitación de los docentes 
sobre estrategias metacognitivas de comprensión lectora. 
- Acompañar al docente en prácticas de estrategias metacognitivas de comprensión 
lectora. Consiste en apoyar, guiar, demostrar al docente dentro y fuera del aula el  
uso práctico de estrategias metacognitivas. 
Objetivo 2: Monitorear y acompañar la práctica pedagógica de los docentes en el 
área de Comunicación. Las estrategias consideradas son las siguientes: 
- Visitar a los docentes en aula para observar su práctica pedagógica. Consiste en que 
el equipo directivo visite permanece a los docente con la finalidad de observar e 
identificar las debilidades para contribuir a la mejora de la práctica docente. 
- Registrar deficiencias y progresos del docente. 
- Implementar círculos de interaprendizajes. Consiste en la implantación de  círculos  
de autoformación donde  intervienen  docentes de  diversas  áreas con la  finalidad  
de apoyarse unos a otros desde su perspectiva . 
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Objetivo 3: Desarrollar sesiones de aprendizaje empleando material didáctico. Las 
estrategias  consideradas  son las siguientes: 15 
 
- Sensibilizar a los docentes para la elaboración y uso de material didáctico para la 
comprensión lectora. Consiste en concientizar  a los docentes  sobre  la  necesidad  
de elaborar material didáctico pertinente, preciso y practico en relación a la 
compresión lectora. 
- Acompañar al docente en el uso práctico de material didáctico. Consiste en que el 
equipo directivo  acompañe  al docente en forma práctica   “enseñar haciendo”  para 
la elaboración y uso eficaz del material didáctico. 
- Implementar reuniones de intercambio de experiencias, utilizando la autoevaluación y 
heteroevaluación. Consiste en promover e implementar el trabajo en equipo donde se 
reflexione y evalué la práctica docente 
Las estrategias a implementar resultan  urgentes porque  es necesario  que el docente  
se concientice sobre la necesidad de capacitación en estrategias, elaboración y uso 
eficaz de material didáctico para la comprensión lectora. Es viable porque se cuenta con 
los medios para realizarlo. Existe la posibilidad de desarrollar este grupo de estrategias 
porque existe el compromiso del equipo directivo de asumir liderazgo pedagógico. 
Además, las estrategias son consistentes porque se enmarcan en el PEI. 
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Objetivo general. Elevar el nivel en comprensión Lectora en los/las estudiantes del Nivel Primario de la IE Ignacio Escudero 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
 
Fortalecer las 
capacidades 
docentes en 
estrategias 
meta 
cognitivas de 
comprensión 
lectora para 
mejorar su 
práctica 
docente. 
Sensibilizar a los 
docentes para la 
mejora de su práctica 
pedagógica. 
 
Capacitar a los 
docentes en 
estrategias 
metacognitivas de 
comprensión lectora. 
 
Acompañar al docente 
en prácticas de 
estrategias 
metacognitivas de 
comprensión lectora 
- Sensibilizar al 100% del 
para la mejora de su 
práctica pedagógica. 
 
- Capacitar al 100% del 
personal docente del nivel 
primario en estrategias 
meta cognitivas en 
comprensión lectora. 
 
- Acompañar al 100% de los 
docentes del área de 
comunicación en prácticas 
de estrategias 
metacognitivas de 
comprensión lectora 
* Jornadas reflexivas 
para un cambio de 
actitud y compromiso 
sobre su labor docente 
* Talleres de 
capacitación docente 
sobre estrategias 
metodológicas y 
elaboración de material 
didáctico para mejorar 
la comprensión lectora. 
* Plataforma virtual para 
intercambio de 
conocimientos, 
experiencias de la labor 
docente. 
 
 
*Directivos 
 
*Docentes 
Recursos Humanos 
Directivos, capacitador 
y docentes 
Recursos 
pedagógicos 
Libros de comprensión 
lectora 
Recursos técnicos 
Laptop, proyector digital 
y video 
 
Primera 
semana de 
marzo 
 
 
 
Segunda 
semana de 
marzo 
Monitorear y 
acompañar la 
práctica 
pedagógica de 
los docentes 
para 
orientarlos en 
el desarrollo 
de las 
sesiones de 
aprendizaje. 
 
 
Visitar a los docentes 
en aula para observar 
su práctica pedagógica. 
 
Implementar círculos 
de interaprendizaje 
- Brindar orientaciones 
pertinentes y oportunas, a 
través del 
acompañamiento 
pedagógico al 100% de 
los docentes del área de 
Comunicación 
- Implementar 2 círculos de 
interaprendizaje 
* Monitoreos y 
acompañamientos 
pedagógicos 
* Elevar actas de la 
reflexión    y 
compromisos 
asumidos. 
* Acompañamientos 
pedagógicos entre 
pares 
 
 
 
*Directivos 
 
*Docentes 
Recursos Humanos 
Directivos, docentes 
Recursos 
pedagógicos 
Fichas de monitoreo, 
material impreso 
Recursos técnicos 
Laptop, proyector digital 
y video 
 
 
 
Marzo- 
Diciembre 
Desarrollar 
sesiones de 
aprendizaje 
empleando 
material 
didáctico. 
Sensibilizar a los 
docentes para la 
elaboración y uso de 
material didáctico para 
la comprensión lectora. 
- Sensibilizar al 100% de 
los docentes para la 
elaboración y uso de 
material didáctico para la 
comprensión lectora 
* Trabajo colaborativo 
para  compartir 
experiencias, 
estrategias    y  material 
didáctico para la mejora 
de la comprensión 
 
 
*Directivos 
 
*Docentes 
Recursos Humanos 
Directivos y docentes 
Recursos 
pedagógicos 
Fichas de comprensión 
lectora 
 
 
Marzo- 
Noviembre 
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 Acompañar al docente 
en el uso práctico de 
material didáctico. 
 
Registrar deficiencias y 
progresos del docente. 
(portafolio) 
 
Implementar reuniones 
de intercambio de 
experiencias , 
utilizando 
autoevaluación y hete 
revaluación 
- El 100% de docentes 
utilizan material didáctico 
pertinente para el 
desarrollo de la 
comprensión lectora 
 
- Implementar una base de 
datos con las deficiencias y 
progresos de cada 
docente. 
 
- Implementar 01 reunión 
mensual de intercambio de 
experiencias de docentes, 
reflexión y evaluación. 
lectora. 
* Sabio del pueblo cuenta 
historias de la 
comunidad para 
reforzar la comprensión 
lectora. 
 Recursos técnicos 
Laptop, proyector digital 
y video 
 
 
 
Para el primer objetivo que implica el desarrollo de talleres de capacitaciones en estrategias meta cognitivas se ha planteado tres estrategias que 
tiene relación directa con el objetivo planteado y demás tienen una secuencia lógica pues primero se sensibilizara a los docentes luego se les 
capacitara y finalmente se realizara el acompañamiento respectivo. Así mismo cada una de las estrategias presenta una meta real y alcanzable. 
Para el segundo objetivo implica el monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica a los docentes del área de comunicación contiene tres 
estrategias que presentan coherencia con el objetivo las cuales están orientadas a visitar al docente en aula, registrar las deficiencias y progresos 
del docente y a la implementación de reuniones de intercambio de experiencias entre docentes. Así mismo cada una de las estrategias presenta 
metas que se pueden lograr en el corto y mediano plazo. El tercer objetivo implica el desarrollo de sesiones de aprendizaje con el uso eficaz de 
maternal didáctico en el cual se desarrolló tres estrategias que tiene relación directa con el objetivo planteado y están relacionados entre sí pues se 
comienza con la sensibilización al docente, luego con el acompañamiento y posteriormente  con la implementación  de reuniones de intercambios  
de experiencia entre los docentes. Para cada una de las estrategias se plantea su respectiva meta para su seguimiento y monitoreo. 
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3.2. Presupuesto 
Plantea  estrategias,  actividades  específicas  y  recursos  económicos  para  hacer  viable  la 18 
propuesta de solución. 
 
Actividades 
 
Periodo 
Costo 
S/. 
Sensibilización Marzo  
Impresión de 
invitaciones. 
1 hora S/. 5 
Visualización de 
video sobre la 
práctica 
pedagógica. 
 
2 días 
 
S/. 50 
Impresión de 
fichas para recojo 
de expectativas. 
 
1 hora 
 
S/. 5 
Impresión de 
trípticos. 
1 hora S/. 10 
Capacitación Abril  
Implementación 
de talleres. 
1 
semana 
S/. 
100 
Impresión de 
fichas 
informativas. 
 
1 hora 
 
S/. 10 
Impresión de 
cuaderno de 
apoyo didáctico. 
 
2 hora 
 
S/. 8 
Contrato del 
capacitador. 
1 día 
S/. 
100 
Compra de 
material didáctico 
para el taller. 
 
1 día 
 
S/. 60 
Acompañamiento 
y monitoreo 
Mayo 
 
Impresión de 
sesiones de 
aprendizaje. 
 
1 hora 
 
S/. 20 
Impresión de 
fichas de 
monitoreo. 
 
1 hora 
 
S/. 10 
Impresión de 
material de apoyo. 
1 hora S/. 30 
TOTAL 408 
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4. valuación 
 
Argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la propuesta de solución, la consistencia del diseño para el logro de la mejora de los aprendizajes. 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción 
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
 
 
E
T
A
P
A
S
 
MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
 
 
¿cuáles son las estrategias que hacen viables las 
etapas de monitoreo y evaluación del PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrados en 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP 
 
¿Qué recursos se 
necesita en cada 
etapa de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP 
P
L
A
N
IF
I 
C
A
C
IÓ
N
 
Elaboración del plan de monitoreo y evaluación del 
PA/BP: 
 ¿Quién se va encargar?: Organización del equipo de 
monitoreo y evaluación 
 ¿Qué se va evaluar?: definición de los indicadores de 
éxito. 
 ¿Con que se va evaluar?: Elaboración de instrumentos 
para el Monitoreo y Evaluación. 
 ¿cando se va evaluar?: Elaboración de cronograma. 
 
 
 
Comunidad 
educativa 
Acta de formación de 
comité 
 
 
Inicio del año 
académico 
 
 
Humanos. 
Materiales. 
Económicos. 
 
Indicadores de éxito 
Instrumentos de 
monitoreo y 
evaluación 
Cronograma 
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
 
C
IÓ
N
 
Ejecución del plan de monitoreo y evaluación. 
Aplicación de los instrumentos a los diferentes eventos 
del Plan de acción. 
 Análisis de resultados de acciones ejecutadas en 
relación con la mejora de los aprendizajes 
 
Equipo 
directivo 
Docentes 
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación 
Evidencia 
 
Al culminar cada 
actividad que 
puede ser bimestral 
o semestral 
Material de 
escritorio. 
Hojas. Plumones. 
Papelotes. 
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 Verificación de la adopción de medidas correctivas 
durante el proceso de implementación. 
 
 
Equipo 
directivo 
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental 
 Proyector. 
 Identificación de lecciones aprendidas, conclusiones 
y recomendaciones en base a la propuesta de 
solución. 
Equipo 
directivo 
Docentes 
Ficha de 
autoevaluación y 
evaluación 
 
Al culminar la 
propuesta 
 
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
 
 
Acompañamiento de la ejecución del PA/BP 
 Aplicación 
 Registro de instrumentos de seguimiento. 
 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
PPFF 
Ficha de observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a 
profundidad 
Evidencias 
 
 
 
Trimestral 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
 
 
 Análisis e interpretación de los logros de aprendizaje 
 Elaboración de sugerencias para la superación de 
deficiencias y debilidades. 
 
 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
Evaluaciones de 
rendimiento 
académico. 
Informe de 
sugerencias y 
recomendaciones. 
 
 
Trimestral 
Materiales 
Humanos 
Hojas de 
evaluación. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
 
- La propuesta de desafío permite al ejecutor asumir el compromiso 1 de progreso anual de 
los aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la institución educativa Ignacio 
Escudero - nivel primario; así como poner en práctica el liderazgo pedagógico. (MBDD) 
 
- El nuevo conocimiento adquirido referente al liderazgo pedagógico permitió enriquecer el 
perfil profesional de la ejecutora relacionado con la gestión escolar. 
 
- Permitió a la ejecutora adquirir experiencia en el diseño y aplicación de estrategias para 
fomentar la colaboración positiva entre la escuela y el hogar (TERCE). 
- 
5.2. Conclusiones 
 
- El problema priorizado es de carácter transversal, porque la comprensión lectora conlleva 
efectos colaterales positivos o negativos sobre el resto de áreas académicas y contribuye a 
la formación integral y calidad educativa Además, es concordante con la responsabilidad 
que tienen los directivos de gestionar mejores niveles de aprendizaje y desempeño docente. 
Asimismo, se relaciona con el compromiso “Progreso anual de aprendizajes de todas y 
todos los estudiantes de la institución educativa” y con el compromiso “Acompañamiento y 
monitoreo a la práctica pedagógica en la institución educativa”. 
 
- La propuesta de solución presenta el criterio de urgencia por ser prioridad la mejora de los 
niveles de logro de los estudiantes en comprensión lectora; el criterio Viabilidad, pues se 
cuenta con el compromiso de asumir un liderazgo pedagógico para contar con los aliados 
para ejecutarla; el criterio de Posibilidad, porque se ha establecido un compromiso con la 
comunidad educativa; el criterio de Consistencia, dado que se  enmarca en el diagnóstico 
del PEI. 
 
- La evaluación del plan de acción, monitoreo y acompañamiento pedagógico resulta eficaz 
cuando se tiene claro que su finalidad principal es identificar las debilidades o deficiencias 
de los docentes para fortalecer su liderazgo para el cambio positivo, así como generar y 
fortalecer una cultura de revisión e innovación de la practica pedagógica para la mejora 
continua de la calidad del servicio educativo. 
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5.3. Recomendaciones 22 
 
- Que los directivos involucren en la ejecución de la propuesta a todos los docentes de las 
diversas áreas de la institución educativa, no solo a los docentes del área  de  
comunicación, debido a que la compresión lectora es de carácter trasversal. 
 
- Que los directivos y docentes internalicen que la única finalidad del monitoreo y 
acompañamiento de la práctica pedagógica es la identificación de las deficiencias o 
debilidades para superarlas en forma conjunta. 
 
- Que los directivos implementen un plan de motivación de  la  práctica  pedagógica 
destacada con la finalidad de incentivar el “querer hacer las cosas bien” en el personal 
docente. 
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6. Anexos 
Considere los anexos señalados en el cuerpo del informe 
 
 2 
 
 
6 
 ANEXO N° 04 
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Mapa de procesos 
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